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Pareceristas da RBHCS no Triênio 2018-2020 
 
Adriana Kivanski de Senna FURG 
Adriane Vidal Costa UFMG 
Adriano Duarte UFSC 
Alcileide Cabral do Nascimento UFRPE 
Alexandre Maccari Ferreira UFSM 
Alfredo Ricardo Silva Lopes UFMS 
Alicia Ferreira Gonçalves UFPB 
Ana Paula Korndörfer UNISINOS 
Ane Luise Silva Mecenas Santos UNIT 
Anna Paula Bagetti Zeifert UNIJUÍ 
Antero Maximiliano Dias dos Reis UFSC 
Antonio Cavalcante de Almeida IFCE 
Antonio Jose Alves de Oliveira UERN 
Caiuá Cardoso Al-Alam UNIPAMPA 
Camila Serafim Daminelli UNESC 
Carina Martiny IFFar 
Carla Beatriz Meinerz UFRGS 
Carla Delgado de Souza UEL 
Carla Luciana Souza da Silva UNIOESTE 
Carlos Eduardo Dias Souza UERJ 
Carlos Eduardo Martins Torcato UERN 
Carlos Eduardo Vieira UFPR 
Carlos Henrique Assunção Paiva FIOCRUZ 
Carlos Roberto da Rosa Rangel URI 
Cezar Luiz de Mari UFV 
Claudia Neves da Silva UEL 
Cláudio de Sá Machado Jr. UFPR 
Clóvis Mendes Gruner UFPR 
Daniel Alves Boeira ACAPS-SC 
Daniela Cisneiros UFPE 
Darciel Pasinato UNISINOS 
David Junior de Souza Silva UNIFAP 
Denize Terezinha Leal Freitas SEDUC-RS/UNIPAMPA 
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Diego Freitas Rodrigues UNIT 
Eduardo Silveira Netto Nunes PUC-SP/UNISANTANNA 
Elenita Malta Pereira UNICENTRO 
Eliane Cristina Deckmann Fleck UNISINOS 
Eliane Mimesse Prado UEM 
Elisangela da Silva Machieski UNIOESTE 
Esmeralda Blanco Bolsonaro de 
Moura USP 
Fabiane Simioni FURG 
Fabiano Quadros Rückert UFMS 
Fernanda Bittencourt Ribeiro PUC-RS 
Fernando Afonso Salla USP 
Francisco Fagundes de Paiva Neto UEPB 
Frank Antonio Mezzomo UNESPAR 
Frederico de Castro Neves UFC 
Gabriela de Moraes Kyrillos FURG 
Giovana Callado Ferreira UFSC 
Giovani José da Silva UNIFAP 
Gizele Zanotto UPF 
Guilherme Pereira das Neves UFF 
Humberto da Silva Miranda UFRPE 
Ismael Francisco de Souza UNESC 
Ismael Gonçalves Alves UNESC 
Izabel Missagia de Mattos UFRRJ 
Jacqueline Ahlert UPF 
Jair Antunes UNICENTRO 
Jakson dos Santos Ribeiro UEMA 
Janaína Rigo Santin UPF 
Jó Klanovicz UNICENTRO 
João Carlos Tedesco UPF 
Jônatas Marques Caratti UNIPAMPA 
Jonathan Fachini da Silva UAB-UFPEL 
Jorge Luís Mazzeo Mariano UFMS 
José Airton de Farias IFCE 
José Carlos da Silva Cardozo FURG 
José Carlos Gomes dos Anjos UFRGS 
José Edimar de Souza UCS 
José Nilo Bezerra Diniz UFSC 
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Laura Maria Silva Araújo Alves UFPA 
Leandro Durazzo UFRPE 
Lidiane Elizabete Friderichs UFPEL 
Luciano Costa Gomes SE/PMPA 
Luiz Eduardo Fontoura Teixeira UFSC 
Luiz Eduardo Pereira da Motta UFRJ 
Maciel Henrique Carneiro da Silva IFPE 
Márcia Regina do Nascimento 
Sambugari UFMS 
Marcos Antonio Braga de Freitas UFRR 
Marcos Aurélio Espíndola SEC-SC 
Marcos Nestor Stein UNIOESTE 
Marcos Roberto de Lima Aguirre Faculdades João Paulo II 
Margarete Panerai Araujo UNILASALLE 
Mari Cleise Sandalowski UFSM 
Maria  Gabriela Silva Martins da 
Cunha Marinho UFABC 
Maria de Lourdes Pinto de Almeida UNOESC 
Maria Nilvane Fernandes UFAM 
Maria Paula Costa UNICENTRO 
Marlon Borges Pestana FURG 
Marta Regina Brostolin UCDB 
Mauro Dillmann UFPEL 
Miquéias Henrique Mügge Princeton University 
Moisés Alves Soares UFPR 
Mozart Linhares da Silva UNISC 
Nádia Maria Weber Santos UFG 
Natália de Lacerda Gil UFRGS 
Neli Teresinha Galarce Machado UNIVATES 
Olga Brites PUC-SP 
Paulo Eduardo Teixeira UNESP 
Paulo Roberto Homem de Góes Jerivá Socioambiental 
Paulo Roberto Staudt Moreira UNISINOS 
Pedro Leão da Costa Neto UTP 
Rafael Hansen Quinsani UFRGS 
Raphael Albuquerque de Boer FURG 
Raquel de Aragão Uchôa Fernandes UFRPE 
Rauer Ribeiro Rodrigues UFMS 
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Regina Célia Lima Xavier UFRGS 
Renato Monseff Perissinotto UFPR 
Ricardo Cortez Lopes UAB/IBCMED 
Roberto Kennedy Gomes Franco UNILAB 
Roberto Manoel Andreoni Adolfo UNESP 
Rosyane de Moraes Martins Dutra UFMA 
Samuel Carvalheira de Maupeou UECE 
Sandor Fernando Bringmann UFSC 
Sandro Aramis Richter Gomes UFPR 
Scheyla Tizatto dos Santos UFSC 
Silvia de Oliveira Pereira UFRB 
Tádzio Peters Coelho UFV 
Télio Anísio Cravo UNIFESP 
Terciane Ângela Luchese UCS 
Thais Nívia de Lima e Fonseca UFMG 
Thiago Reisdorfer UESPI 
Tiago da Silva Cesar UNICAP 
Tissiano da Silveira SED-SC 
Vera Lúcia Braga de Moura SEE-PE 
Victor Ferri Mauro UFMS 
Wagner Feloniuk FURG 
Waldeci Ferreira Chagas UEPB 
Waldir Ferreira de Abreu UFPA 
 
 
